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　　　　　　　　　　第26回
東京医科大学病院看護研究会プログラム
期
会
日　　平成18年3月11日（土）
場　　6階　臨床講堂
開　　　　　　　　　　　場
総合オリエンテーション
開　　　会　　　の　　　辞 看護部長　阿部　満子
9：00
9：15一一9：20
9：20一一9：25
【第1群】　　〈座長　17階西吉川由三子＞g：30～10　15
1．甲状腺術後の持続的な冷却用具の検討
　　　一氷嚢とネックカラー型試作品を比較して一
2．簡便に行える含徽溶液を用いた含漱の抗菌効果
　　　一水道水・イソジンガーグル・緑茶・ウーロン茶を使用して一
3．洗顔がもたらす覚醒への影響
　　　一臥床患者を対象とした顔面清拭との比較一
4．病室内のにおい（体臭・排泄臭）の消臭効果の研究
　　　一木酢ゲルとコーヒーがらの比較一
5．ICUにおける挿管患者に対する口腔ケアの検討
　　　一粘膜用ブラシと歯ブラシの比較一
7階　三木　峰子　………　5
18階東　石井　順子　………l1
15階西　永井　早苗　………13
17階東　鈴木　直子　………18
集中治療部　矢野伸太郎　………22
評価者（9階東　小林　千帆）（16階東　佐藤　妙子）（17階西　中野　彩子）
【第2群】　　〈座長中央手術部福原明子＞10
1．看護者が患者に抱く陰性感情
2．看護師の洗髪に対する意識調査
3．脳神経外科患者への抑制に関する意識調査
4．個室病室に患者が求める療養環境の調査
20・一一11：05
　メンタルヘルス病棟　能登谷真希
　　　　　　16階東　大浪美知映
　　　　　　13階東　佐藤　春奈
　　　　　　　　8階　木鋤　　愛
・・・・・・…　26
・一一一・・@31
・・・・・・…@　35
・一・…@一　40
評価者（13階西　笠原　真里子）（16階西　大村　梨奈）（内科外来　糸日野　治子）
【第3群】　　〈座長　18階西小島千代子＞11：10～11：55
1．病院における個人情報保護の課題
　　　一個人情報保護に対する医療者と患者・家族との意識の差より一　　　16階西
2．院内ホットラインにおける看護師の役割　　　　　　　　　　救命救急センター
3．救急外来における電話応対の現状　　　　　　　　　　　　　　　皮膚科外来
4．化学療法クリティカルパス導入に伴う実施調査　　　　　　　　　　　　9階西
星原　千歳　………44
佐伯　悦彦　………49
吉村　礼子　………53
青木　奈美　………57
評価者（13階東　豊田　倫子）（13階西　片野　綾子）（17階東　青山　琴美）
昼休み 11：55一一13：00
【第4群】　　〈座長集中治療部櫻井宣子＞13：00～13：45
1．ICD（植込み鳶色細動器）植込み術を受けた患者の術後のQOLの変化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18階西　柴田美由紀
2．硝子体手術後のフェイスダウン体位における術前オリエンテーション内容の検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15階東　松原　有里
3．化学療法を受ける患者へのオリエンテーションの見直し　　　　　　12階東　澤木　利江
4．看護師のペインマネジメントに関する意識の現状
　　　一効果的なペインマネジメントをするために一　　　　　　　　　11階東　川村　未来
．．．．．・…@　60
・…@一…　　63
・…一… @68
・・・・・・…@　72
評価者（8階　大野　直子）（15階西　石川　尚子）（救命救急センター　滝澤　桂）
【第5群】　　〈座長保健指導室三樹治子＞13：50～14：35
1．CT室における手洗いの現状と意識調査
　　　一手洗い啓蒙活動前後の比較一　　　　　　　　　　　　　　放射線科診断部
2．平成16年度　看護師のインシデントレポート報告　　　　　　　　安全管理室
3．14東病棟におけるインシデント・アクシデントレポートの分析
　　　一転倒・転落事故の実態と発生要因一　　　　　　　　　　　　　　14階東
4．高校教員の性感染症教育に関する調査研究　　　　　　　　　　　　　　　9階東
古舘　美幸　………77
大竹美恵子　………81
高野　光………88
千野　眞理　………92
評価者（7階　青木　良子）（11階西　市川　佳代）（15階西　宮原　秋子）
【長期研修受講者研究発表】　　　　　　14：35～15：00
1．新卒看護師における看護技術の自信への支援
　　　一基本的な看護技術の自信の程度と経験頻度の調査から一　　　　　16階東
2．看護教員養成講座を受講して　　　　　　　　　　　　　　　救命救急センター
3．認定看護師教育課程「感染管理」を修了して　　　　　　　　　　感染症対策室
谷井　真弓　………96
佐藤ユキ子　………98
草間由美子　………99
講評　　水戸　優子（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科）15　00～
臨床看護婦育成システム　レベルIV修了者認定証授与
閉会の辞教育担当副部長 16：00
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調　　　　　整　　　　　係
梶　　良恵
戸舘れい子　長谷川知子　宮暗留美子
飯島さく子　高城　由紀　川島美由紀
石井　静香　坂井都美子　沖村　　薫
早川　司子　川原千香子　進藤　麻樹
山下美代子
石井喜美子
藤田　広美　奥川　麻美
那須　淳子
